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Gemeinsame Managementkommission von VDB und dbv: 
Forum „Achtsame Führung – Führungshaltung und 
Leistungsfähigkeit“
Auch für das Jahr 2016 wird die gemeinsame Managementkommission des Deutschen Bibliotheks­
verbandes und des Vereins Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare die Fortbildungs­
veranstaltung im „Forum“­Format wieder anbieten. 
Dieses Mal zielt die Veranstaltung auf einen zentralen Aspekt der Führung in Arbeitsprozessen, 
nämlich „achtsames Führen“ als Perspektive für das eigene Führungshandeln erkennen zu können.
Dies setzt die Sensibilisierung für die eigene Führungshaltung voraus: Nur wer sich selbst achtsam 
führt, kann auch für andere sorgen und diese achtsam führen. Diese Führungshaltung umfasst auch 
den Zusammenhang zwischen Leistungsfähigkeit und Arbeitsplatzzufriedenheit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und hat so unmittelbare Auswirkungen auf die Performance der Gesamtorganisation 
– und die ist gefragt in einem sich deutlich verändernden Umfeld.
Die Veranstaltung schafft die erforderlichen konzeptionellen und theoretischen Grundlagen; im 
Mittelpunkt der beiden Tage steht aber die Konkretisierung in der Umsetzung und die Reflexion der 
maßgeblichen Faktoren für das eigene Führungsverhalten.
Die Managementkommission ist mit dieser Veranstaltung bei der Deutschen Nationalbibliothek 
Frankfurt/Main zu Gast, als Referentinnen konnten Inge Zellermann und Jael Fuck (Consult Contor, 
Köln), ausgewiesene Expertinnen für eine Neuinterpretation der Bedeutung des Begriffs „Gesund­
heitsmanagement“, gewonnen werden. Zielgruppe sind Menschen mit Führungsverantwortung aus 
der Leitungsebene von Wissenschaftlichen und Öffentlichen Bibliotheken. 
Termin:
• 30.05.2016 10:00 – 18:30 Uhr
• 31.05.2016 09:00 – 15:00 Uhr
Kostenbeitrag:
• 220,00 € Frühbucherrabatt (bis 01.04.2016 Anmeldung und Zahlungseingang) 
• 250,00 € Normalpreis




Anmeldung über das Webformular unter http://www.ulb.tu-darmstadt.de/forum_2016
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an daniela.poth@ulb.tu­darmstadt.de
Zitierfähiger Link (DOI): http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2016H1S76
Aus dem Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V.
